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Tелекомунікаційні технології з кореляційною 
обробкою сигналів
Кореляційна обробка сигналу 
використовується в технології Wi-Fi, що працює 
на частотах 2,4 ГГц та 5 ГГц. Це група стандартів 
IEEE 802.11 (a, b, g, n, c тощо). Також кореляційна
обробка використовується в технології CDMA.
При роботі на частотах 2,4 ГГц існують 
різноманітні завади, пов’язані з роботою 
мікрохвильових печей та радіотелефонів, тому 
для збільшення завадостійкості на цих частотах 
використовують технологію розширення спектру.
Методи розширення спектру
Метод прямої послідовності (DSSS)
Використання стрибків частоти 
або фази (FHSS)





2 +1 −1 +1 +1
3 +1 +1 −1
4 +1 −1 +1 +1 +1 −1 −1 −1
5 +1 +1 +1 −1 +1
7 +1 +1 +1 −1 −1 +1 −1
11 +1 +1 +1 −1 −1 −1 +1 −1 −1 +1 −1
13 +1 +1 +1 +1 +1 −1 −1 +1 +1 −1 +1 −1 +1
Аналіз АКФ з інвертованими бітами коду Баркера
Кодові поблокові послідовності
• Триблокова послідовність М=24 k=4
1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1.
• П'ятиблокова послідовність  М=30 k=3
1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1.
Кодові поблокові послідовності
Аналіз АКФ з інвертованими бітами кодових послідовностей
(п'ятиблокова послідовність  М=30 k=3)
Аналіз АКФ з інвертованими бітами кодових послідовностей
(п'ятиблокова послідовність  М=30 k=3)
Аналіз АКФ з інвертованими бітами кодових послідовностей
(триблокова послідовність  М=24 k=4)
Аналіз АКФ з інвертованими бітами кодових послідовностей
(триблокова послідовність  М=24 k=4)
Комп’ютерне моделювання
Дякую за увагу!
